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lvo PETRfCIOLI 
TRI ROMANIČKE GRAĐEVINE U DIKLU 
• 
Diklo i Petrčane, dva 'Primorska sela na sjeverozapadu Zadra, idu u red 
onih Ilokaliteta, koji se često spominju u objavljenim srednjovjekovnim doku­
mentima. Preko sačuvanih an-hiva benediktinskih samostana sv. Xrševana j 'sv. 
Marije u Zadru informirani smo o raznim donacijama, raspravama i drugim 
pravnim procedurama, koie su vezane uz te lokalitete. 
Diklo Se navodi u najstarijim našim ispravama iz X. stoljeća,l 'u ispravama 
kralja Petra Krešimira IV.2 i u nizu kasnijih dokumenata. Petrčane se spo­
minju prvi put u god. 1070.,8 a kasnije mnogo češće nego Diklo.' 
Međutim, nitko se nije dosada pobrinuo da istraži, nije li se na tim lokalite­
tima ili u njihovoj blizini sačuvao koji vredniji spomenik, koji bi vremenski 
odgovaTao spomenutim mnogobrojnim ispravama. Istraživanja M. Klarića 
u tim krajevima su površna.D U toku radova na evidentiranju kulturnih spo­
menika u zadM"skoj Qkolici ustanovili smo. da se u 'samom Diklu nalazi vIllo 
interesantna romanička crkvica posvećena sv. Martinu, zatim oko 700 m. sje­
verozapadno od sela, uz more, nalazi se romanička crkvica sv. Petra, a 3,5 km 
sjeverozapadno od nje, u blizini Petrčana, zanimljiva crkva-tvrđava posvećena 
~V. Bartulu.6 (Vidi sk. I i sl. 1) 
Osim šturih historijS'kih poda/taka kod Bianchija7 o tim crkvicama nije 
nigdje ništa značajnog zabilježeno. 
1 F. Rački, Documenta historiae croaticae periodum antiquam ilIustrantia, Zagreb 1877, 
18, 20, 26. 
2 Rački, o. c. 62, 69. 
s Rački Q. c. 96. 
~ T . Smičiklas M. Konstrenčić, Codex diplomaticus regni Croatiae, DaJma.tiae et Sla­
voniae. Zagreb 1904-1934, Vol. II-XV, II. 137, III. 236, 338. 441, rv. 24, 100; 142, v. 130, 
134, VI. 170, 549, VII. 409, VIII. 378 i t. d. . 
5 M. Klarić, Obrovac sredovječnih isprava, Vjesnik Hrv. arh. dru~tva NS. XVI, Zagreb 
1935, 45 . 
• Ograničavamo se u ovom članku samo na crkve, koje pripadaju Diklu. U Petrčanima 
se 	takoder spominju neke ruševine crkava. 
7 C. F. Bianchi, Zara cristiana II, Zadar 1879, 172, 402. 
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Crkva sv. Martina nalazi se u centru Dikla. UklopI jena je u arhitektonski 
blok bivšeg dvorca obi tel ji Stnnić, koji je nastao vjerojaJtno na mjestu stana 
(majura) samostana 'sv. Krševana. Osim crkve STednjovjekovnoj arhitekturi 
pripada i visoka kula u dvorištu. Crkva sV.. Martina je longitudinalna građe­
vina sa plitkom apsidom orijentirana prema jugoistoku. Presvodena je trima 
križnlm svodovima, ,koji su odijeljeni jedan od drugoua ' potpornim pojase­
vima. Svodni pojasi iSe upiru preko imposta tla jedva izbočene polupilastre, 
a križni svodovi na slijepe arkade pobočnih zidova. Tako su unutarnje plohe 
pobočnih zidova raščlanjene u tri slijepa luka, medu kojima su dva pilastra, 






Skica l. Topografski raspored romaničkih cTkava u Diklu 
što daje zidnim p'lohama i svodu priličnu živost. Neke nepravilnosti u mje­
ra,ma gotovo se r{e ·za<pažaju. Četrdesetih godina prošloga stoljeća apsida je 
bila zazidana, da se u štukaturi izradi okvir za oltarnu palu. Tada je valjda 
otvoren 'i veći prozor na jugozapadnom zidu. Čitav je interieur oslikan kriča­
vim neobaroknim <ornamentima, koji mnogo smetaju pregledu arhitekture. 
Vanjske plohe longitudinainih zidova raščlanjene su dvjema lezenama II tri 
di jela kao i unutrašnje plohe; svaki od tih dijelova ima tri male sli;epe 
arkade, koje se 'Upiru na plitke konzole. Arkadice su srpaste, što je karakteri ­
stično za dalmatinsku romaniku. Rašnanjenost vanjskih ploha nije tretirana 
sasvim u skl'adu s unutarnjim raščlanjivanjem, tako da položaji lezena na 
vanjskim plohama odgovara ju položajima pilastra u unutrašnjosti. ali ipak 
neznatno odstupaju u · zajedničkim sastajalištima na zidovima. Jugoistočno 
zidno platno nije spolja jednako podijeljeno; dvije krajnje plohe su šire, 
a srednja je 35 cm uža. Sjeveroistočna strana pokazuje skoro pravilnu podjelu 
na tri dijela. Vanjska je ploha apside glatka. Samo ispod strehe ima doota 
istaknut' vijenac. Trebalo bi i spi.tati, ne nalaze li se u tom vijencu zazidane 
arkadice. 
FalŠada je jednostavna s nae-laknom osovinom, koja se spušta od preslice, 
k~ja ima gotičke oznake, preko malog grbaS i novijeg prozora na portal. Por­
tal je jednostavan, romanički, s dvostrukim dovratnicima, koji prelaze u dvo­
struki' srpasti luk. Nadvratnik ima po sredini .isklesan mali stiNziram križ. 
Lunelia nad nadvratni.kom ispunjena je či.tava natpisom, ko}i spominje titu­
lare ·i donatore: 
MEMENTO DNE IBU XPE F AM VL I TVI 
p E T R I H AC Q V I E C CL A D E P P R lOCO S TRVE' 
."- . 
IUSSIT AD HONORE GENITRICIS TVE UIRGINIS 
J""\.. f'.. J""\. ...... 
M A E S Q. A P L I T U I P E T R I N E C N O E T e O F E S O R I S M A R 

T I N I - A D R E M E D I U A N I M E S V E S V O R V Q. AM. 

to jest: Memento Dom1ne lesu Christe farouU tui Petri, hane qui ecclesiam de 
proprio construere iussit ad honorem Genitricis tue Virginis Marie, sanctique 
apostoli tui Petri, nec non et confesoris Martini, ad remedium anime sue 
suorumque. Amen. 
U nebroJen~m 'nizu sred.njovjekovnih crkvica, koje su raštrkane po Dal­
maciji., posvetni natpisi Se rijetko nalaze1 a još 'rjeđe oni, koji spominju dona­
tore. Taj nam je naJtpis zoog toga dragocjen, samo, nažalost, ne donosi godine 
gradnje, koja bi ri ješila problem datiran ja spomenika. 
Po arhitektonskim osobinama ta rustična crkvica pokazu je zrele oblike 
romanike, koje običavamo datirati XIII. stoljećem. Međutim po buli pape 
Celestina III. od 17. V. 1195. doznajemo, da je u to vrijeme samostan sv. 
Krševana već u 'Posjedu-crkve sv. Martina u Diklu.9 Ako ta bula nije kasniji 
falsifikat, i alko u Diklu nij,e postojala još koja crkva posvećena sv. Martinu, 
trebalo bi zaključiti, da je sagrađena dosta prije od godine 1195. DonatOT 
Petar se brine za »sebe i svoje«, što dokazuje, da je svjetovno lice. Valjda 
je <crkvu on -ili ko.i-i njegov nasljednik darovao samostanu prije nego što je 
izdana bula. . . 
Natpis, koji nam ne donosi godine, ne pomaže nam mnogo ni svojim paleo­
grafskim osobinama (v. sl. 4). On ima razviieniju formu slova N (gotičku) 
značajnu za XIII. stoljeće, dok nas ligature slova T i V (ko-d riječi TVE) 
upućuju na Kolomanov natpis sa zvonika sv. Mari je u Zadru iz 1105. godine. 
Kompariran s natpisom na luneti sporednih vraJta crkve u Zemuniku, koji 
nosi godinu 1194.,10 pokazuje u nekim S'fovirna razvijenije forme, dok u dru­
gima zaostaje (zemunički na pr. ima slovo N kapitalnog tipa). P{)Št.o smo se 
konzultiraU s prof. M. Baradom, iznosimo ovdje njegovo mišljenje, da je 
natpis mogao nrustati nešto ranije od godine 1195. Po tome bi se i arhitektonski 
elementi te crkvice mogIi smatrati kao stariji od XIII. stoljeća. Crkva sv. 
8 Grb se 5astoji od štita sa tri horizontalne grede. Takav grb (samo s različitim bojama) 
upotrebljavale su u Zadru obitelji Grisogono iVenier. 
9 »... ecclesiam S. Martini Y culi cum pertinentiis suis .,,« Bianchi o. c. 509; Smičiklas 
C. D. II, 274. . 
10 Bianchi o. c. 387 donosi samo tekst. O paleografskim osobinama raspravljamo po . 
autopsiji. 
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Krševana u Zadru, posvećena 1175. godine, ima slijepe arkadice, ~oje se na 
našoj crkvici Po.javljuju u nešto. rustičnijem obliku. Potporni pojasevi 
javljaju se kod naših prero.maničkih crkava, isto. taoko. i križni svodovi. 
Dakle, ukoliko. se ne bi poništila vri jedno.st papine bule, mo.žemo smatrati, 
. da je crkvica sv. Martina u Diklu na'stala negdje prije kraja XII. stoljeća. 
Osim u navedenoj Cele8!f;inovoj buJi crkva sv. Martina ' spominje se u 
ispravi izdanoj prije 13. X. 1242. godine, kojom :je kralj Bela IV. potvrdio. 
posjede samostanu sv. Krševana. ll Po Bianchiju12 je 1636. godine predana 
na upotrebu .seljacima Dikla. Za ŽUJpnu crkvu služila je do 1645. godine, kad 
je za to počela služiti crkva 'Sv. Petra. 
CRKVA SV. PETRA
.. 
Nalazi se ut more podalje o.d sela. ona je jednostavan uobičajen tip roma­
ničke seoske crkvice, kakav se, ~ neke varijante, susreĆe kod nas do XV. 
stoljeća. Orijentirana je prema JI. Jednobro.dan četvrtast prostor crkve pre­
svođen je bačvastim s.vodom. OktU'gla apsida ima šiljasti čeo.ni luk, što. nas 
Skica ll. Skica III. 
Tlocrt crkve sv. Martina u Diklu Tlocrt crkve sv. Petra u Diklu 
f 
već podsjeća mi gotiku. Portal i uopće fasada jako sliče na crkvu sv. Martina. 
Portal je Jednostavniji s jednostrukim dovratnicima. Nadvratnik ima !iskle­
sanu rozetu s križem. Pres.lica, slična onoj sv. Ma.rtJi.na, ima donekle gotički 
.,luk. Crkva prima svijetlo kro.z male pro.zo.re, ko.ji su originalni. Jedan se nalazi 
na fasadi, .iedan na jugozapadnom zidu, a jedan na apsidi. 
II 	. .. » terram videlicet sancti Martini Dicul,i: cum suis pertioeociis ...«, Smičiklas, C: D. 
IV. 	 164. 
12 Bianchi o. c. 172. 
13 »Ecclesia sancti Petri de Diculo« Smičiklas C. D . lU, 38 V. BruneUi, (Storia della 
citta di Zara, Venezia 1913, 287, 288) bez razloga vezuje ovu crkvu zajedno sa crkvom 
sv. Martina uz donacionu ispravu' bana Stjepana iz XI. stoljeća (Rački o: c. 46). Za njim 
se povodi i M. Klarić (L. C.) smatrajući kao i oo izraz »vitula« u ispravi Diklom. Ne ulazeći 
u' analizu nJihovib topografskih kombinacija, koje nisu točne, crkva sv. Petra u Diklu po 
samim svojim stilskim osobinama nije mogla biti sagrađena u XI. stoljeću. 
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I. PETRICIOLI: T Ti romal/il ke grailelril1e 11 Diklu 
Sl . 1. Delali karte 266/1/ iz Drž. arh. 
u Zadru (XVIl. st.). Prikazane Sit 
akve sv. Barl1tla, sv. Pelra i sv. 
Tome 
Sl. 2. Crkv(l .Iv . Mar/ina II Diklu 
I. PF.TRICIOLl: Tri romallićke građevine u Diklu 
SI. 3. Crkva sv. Martina /I Diklu. jugozapadni zid 
SL. 4. Crkva sv. Martina lt Diklu. Natpis u {uneti 
I. PETRICIOLI: Tri romaničke građevine u Diklu 
Sl. -5 . Crkva sv. Pelra kod Dikla 
..~ 
Sl. 6. ' Crkva sv. Petra kod Dikla, portal 
I. PETRICIOl.I : 'Tri romaničke grarievillc 1/ Diklu 
Sl. 7. Crkva sv. Bartula (Kulina), 
po gled s jugozapada 
Sl. 8. Crkva sv. BartIIla 
(Kulilla). ostaci starih fresaka 
I. PETRfCIOLI : Tri romaničke građevine /I Dikl1l 
Sl . 9. Cl'kva sv. Bartula (Kulina) , 
pogled s jugoistoka 
SI. 10. Crkva sv. Bartula (Kulina;, 
sjeveroistočni zid kule-zvonike 
Dugogodišnjim na.plavama crkva je skoro do trećine svoje vi'Sine zatrpana 
zemljom. Inače je dosta dobro koozervirana; sačuvale su se i kamene ploče 
krova. 
Crkva se prvi put spominje u ispravi ad 4. II. 1204. u buli Inocenta III., 
kojom je uzeo pod zaštitu samostan sv. Krševana u Zadru i njegove posjede.IS 
Još je u upotrebi 1603. gooine, ka.d ju je posjetio apostolski vizitator Priuli.u 
Godine 1645. postaje župnom crkvom Dikla i u toj funkciji ostaje sve do 1710. 
godine, ka'<i je župnik Zabrulić' ~gradio novu.15 
CR K V A S V. B A R T U L A 
U blizini sela Petrčana nalaze se ruševine crkve-tvrđave. Narod je naziva 
>,Kulina«, a ime sv. Badula nalazimo u topografskim kacrtama.16 Ne nala­
zimo nikakvih v..odataka u historijskim izvorima. 
Jedan dokumenat izdan u Zadru 1289. godine spominje doduše sv. Barto­
lomeja, samo ne precizira njegov položajP 
Također ne nalazimo ništa ni u li<teraturi, osim što je navedeno kod Bian­
chija, koji po dokumentima pozna na tom mjestu i zaselak imenom Bartu­
lovac. Taj je objekt međutim interesantan zbog svojih arhitektonskih osobina. 
Imamo primjer utvrđene crkve romaničkog stila. Jednobrodni crkveni prostor 
presvođen bačvastim svodom ima okruglu avsidu. U širini lađe sagrađen je 
masivan zvonik skoro kvadratne osnove. U prizemlju su zvonika otvorene 
uske strijelnice, a isto tako na prvom kafu, dok se na drugom katu nalaze mali 
romanički prozori, sa svake strane po jedan. Treći kat je dosta teško rekon­
struirati. Na jugozapadnom zidu imamo niz četvrtastih rupa, na jugoistočnom, 
koji je kos zbog kasnijeg krova »na jednu vodu«, vidimo tri niza takvih 
rupa i jedan zazidan četvrtasti otvor. Na sjeverois~očnom zidu je kasniji 
prozor sa istim dopro0ornicima, kakvi se nalaze na romaničkim prozorima dru­
gog kata, te dva zazidana četvrtasta otvora. Dok je vanjska ploha zido.va 
glatka i okomita, 'I.l unutrašnjosti se pa visini katova zid sužava, tako. da je 
u prizemlju zid najdeblji, a u najgornjem katu najtanji. 
.
.Zidovi su crkve masivni. Crkva je imala dva romanička prozora na po.boč­
nim zidovima, jedan nasuprot drugome. Onaj na sjeveroistočno.m zidu bio je 
naknadno zazidan. Ulazni portal se nalazi na jugozapadnom zidu, dok druga 
vrata komuniciraju sa zvonikom. 
14 »Die praedicta (sc. ultimo april is 1603) Dielo. Se contulit postea ad ecelesiam ~ancti 
Petri positam ad litus maris penes viliam Dielo, quae habet coemeterium ... " K. Horvat, 
Glagoljaši u Dalmaciji u početku 17. vijeka, Starine XXXIII, Zagreb 1911, 549. 
15 Bianchi 1. c. 
16 Klarić (1. c.) je naziva crkvom sv. Tome. Ruševine crkv e sv. Tome nalaze se doduše 
u istom području samo u blizini Bokanjačkog blata. To je ona crkva, koja se spomin je u 
dokumentu od 15. VII. 1298. » ... ad Blattam iuKla sanctum Thomam ... " (Smičiklas, C. D. 
VII, 311). Ruševine pokazuju omanju crkvicu s uobičajenom orijentacijom, dugu zajedno 
s aps idom oko 11 m, a široku oko 5,5 m. Točan tlocrt se ne može i7.vući bez iskapanja. , 
17 »" .... a via que vadit in Kaurilmost ad sanctum Bartolomeum .... <C, Smičiklas, C. D. 
VI, 664. 
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Tehnika zidanja i kule i crkve jednaka je. Kamenje je pri tesano, zidano 
u pravilnim slojevima. Obra<da malih prozora 'na zvoniku dosta je jedno­
stavna. Prozori imaju jednostavne dopr.()Zomike i monolitne srpaste lukove. 
Prmori crkve su nešto više obrađeni. Otprilike .na sredini zida su najuži 
s 1.sklesanim doprozomicima, a šire se prema unutrašnjosti ~ prema vani, što 
se vidi na priloženim nacrtima.18 
Skica IV. Poprečni prijesjek i tlocrt crkve sv. Bartula (Kuline) kod Pelrčana 
Portal je tipično romanički sa srpastim lukom. Nadvratnik s rupama za 
stožere vratnica na većoj je visini od luka, tako da je izvana luk otvoren bez 
lunete, za razliku od portala 'Opisanih crkvica sv. Martina i sv. Petra. Taj se 
tip portala susreće uporedo s tipom portala s lunetom također kod profane 
18 Pri l9žen nacrt izradila je ing. arh. A. Faber, kojoj i u ovoj prilici zahvaljujemo. 
arhitekture. Nedavno je pri čišćenju ruševina u Zadru otkrivena prizemna 
prostorija jedne romaničke kuće s takvim portalo.m. Inače se o.n javlja u 
Spl~tu i Tro.glifU.19 . 
Tragova žbuke sačuvalo se je u unutrašn io.sti crkve i zvonika, a vanjs.ki su 
zidovi potpuno o.goljeni. Jedino. jugoistočni zid do apside ima izvana ostataka 
žlruke, i to .oslikane fres1rom. (sl. 8) Zanimljiv ornament, ko.ji je islikan tamno­
crvenom rhojom, ne daje dOvoljno elemenata za točni ju dataCiju. Sa\Stoji se 
od dvostrukQg kvadrata, koji uo.kviruje splet vijugavih listo.va. Po donjem 
rubu teče o.rnament p~jeg sko.ka. 
Crkva sv. Barlula do.živjelia je u toku vremena lrojekakve preinake. Naj­
prije je prostor s jugozapadne strane crkve u po.vršini od 20 X 18,5 m ograđen 
visokim zidom. Zid ISe ~lonio na ugao crkve do apside i po.krio. oslikanu 
žbuku. Zapravo su se zahvaljujući tome i sačuvale freske. U drugoj fazi pri­
1.1' 
Skica V. Rekonstrukcija crkve sv. Bartl/la 
građena je sa sjeverozapad.ne strane prizemna zgrada, koja se naslonila na 
jugozapadni zid zvonika i prekinula ;ogra'dni zid. Da li istovremeno sa grad­
njom ogradnog zida ili kasnije, a vjerojatno prije gradnje prizemnice, zvonik 
je dobio nov ulaz na prvom katu. Tom ulazu se prilazi vanjskim stubištem 
(balaturom), koje je sagrađeno pred samim portalom crkve. Poluluk stubišta 
pokrio je gornji dio luka i smanjio. visinu portala za 30 cm. Valjda je u isto 
vri jeme s gradnjom stubišta modificiran i gornji dio kule-zvonika. Jugoza­
padni zid je nešto snižen, a sjeverozapadni i jugoistočni su zakošeni, da bi se 
postavio krov »na jednu vodu«. Valjda se te pregradnje tiče natpis pod 
pro.zorom trećeg kata: 
QVESTA OPERA 
RINOVO .. . D. A 
NTO PAVLOVIC 
PER SE E PER 1816 
[SUOI EREDI] 
19 C. Fisković, Romaničke kuće u Splitu i u Tf'?giru, Starohrvatska prosvjeta III. S, 2. 
sv., sl. 38, 39, 42. 
,4 
,. 
BrozQr ima romaničke daprozornike, kako smo već spomenuli,. pa kako. na 
drugom katu s jugoisto.čne strane nedo.staju dijelo.vi prozo.ra, lako je mo.guće, 
da su daprozornici prenese~i o.vamo. Inače tehnika zidanja oko pr.ozora iden': 
tična je sa zidanjem 'cijelog zvonika. Slojevi kamenja su kontinuirani ·do 
strehe. Dva zazidana o.tvora lijevo i desno od tog prozora pripadaju bez 
sumnje originalnoj gradnji, a isto tako i onaj sačuvan na jugoistočnom zidu, 
o kojem 	je bilo već gOVQTa. 
Da li ranije ill tek Pavlovićevom pregradnjom 1816. godine, crkva je 
lišena svo.je sakralne funkcije. Apsida ,je duhovito uPo.trebljena za ognjište, 
kalota joj je pro.bušena, da se ognjište 'Qo.veže s dimu jakom, sagrađenim u tu 
svrhu na krovu (s1. 9) . .Jugoistočni zrubat je bio povišen za 30 cm. Taj doda­
tak, ko.ji je valjda no.sio. no.v krov, strši nespretno i kvari izgled čitavoj crkvi. 
Sve kasnije pregra,dnje ni·su. u biti izmi jenile izgled te zanimljive građe­
vine, tako da nam je bez mnogo truda o.mo.gućena analiza njenog o.riginalhog 
ohJika. Pcilažemo crtež približne rekonstrukcije. Crkvenu lađu lako rekon­
struiramo. Problematičan je, kako smo ,ranije naglasili, samo vrh zvonika, 
koji smo ;rekonstru~rali po mzidanim o.tvori'ma na sJeveroisto.čno.m i jugo­
istočnom zidu. Da li ih je bilo tri ili četiri sa svake strane, ili su bili drukčije 
, raspo.ređeni, ne može se utvrdioti. Uzdi smo visinu sjeveroisto.čno.g zida kao. 
~avršnu V1isinu i po njoj rekonstruirali ,visinu čitava zvo.nika. 
Krov u obliku piramide rekonstruiramo po crtežima crkve sv. Bartula, koje 
smo našli na starim tOPo.grafsklim kartama zadarske okolice.20 Prilažemo. fo.to.­
grafiju jedne. karte iz XVII. 'st., gdje se Hjepo vidi ne samo izgled sv. Ba,r­\ , . tula, nego i smještaj svih o.bjekata, o ko.jtima je riječ.
:t Sve tri crkvice iz Dikla zahtijeva ju mno.go detaljniji arhitektonski studij 

i mno.go. ;pedantniju obradu nego što je naša. Crkvu tSv. Petra trebalo bi pro­

" kopati, :da se istraži n jena originalna visina i pritQIIl je preciznije arhitek­

·tonski snimiti. Istu pažnju zahtijeva i crkva, sv. Martina. Kulina se pak po 

svom o.rig;inalnom o.bliku ističe nad mnogim srednjovjekovnim seo.skim crkvi­

cama ti čitav'Oj DalmacijU, tako da je treba proučiti S najvećom pažnjom (sl. 1). 

Bitno je zasada, da uđu u našu stručnu literaturu, što smo, nadamo se, 




TROIS CONSTRUCTIONS ROMANES A DIKLO 
'\L'autetlr decrit trois p~t!te~ egl.i~es romanes du vi~la,ge de Dik!o p:~s Zadar 
Ql1i n'ont par encore ete etudlees dans notre htterature sCI.eIlbftque. La 
premiere, dediee aSt Martin, est situee au centre du village. De fo.rme longi­
tudinale, elle a une nef et les pans exterieurs des murs longitudinaux riche­
ment ramifies. Elle est ooulVerte de voutes croisees. Dans la lunette du portai! 
se trouve ioserit le nom du donateru de l'eglise, un certain Pierre. Mentionnee 




la premiere fois dans la bune du pape Celestin III. 'adressee au monastere de' 
St KTševan (Chrysogone) a Zadar, en 1195, cette eglise doit remonter il. la fin 
du XIIe siecle. . 
" L'autre eglise, dediee il. St Pierre, est situee hors du village, pres de la mer 
et ft 700 m. environ de la ' premiere. Beaucoup plus simple, ft une nef, avec 
abside eI;l. hemi cycle, elle est OOll:verte d'une voute en forme de tonn·eaJu. Cette 
eglise est mentionnee la premiere fois dans la bull e du pape Innocent III au 
monastere Saint-Krševan de Zadar, en 1204. 
La troisieme eglise, dediee il. saint Barthelemy, est situee pres du village 
de Petrčani. Elle represente un type interessant d'eglise fortifiee. L'interieur 
est ft une nef, caTree, avec abside en demi-cercle, couvert de voute en forme 
de tonneau. Un lourd clocher il. trois etages, large dans sa base comme la nef 
de l'eglise, servait aussi de tOlle fortifiee. Plus tard, l'eglise a perdu sa f.onc­
tion :Sacre.e et c'est alors qu'on y a ajoute une grande cour et, ensuite, une 
maison ·rez-de- cha/Ussee. En outJre, on a cOll'struit un escalier exterieur qui 
(onduit au premier etage du clocher, 1andis que le troisieme etage a ete tran­
forme en toit i'ncline d'un seuJ cOte. Au sommet du clocher un iscription 
rap-pelle une reconstruction execu1ee en 1816. 

